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ABSTRACT 
 
Anam, Saiful M. 2011. An Analysis of Code Mixing on the Headline of Jawa 
Pos Newspaper publised on the third week of April Adition 2011. 
skripsi: English Education Departmant of Teacher Training and 
Education Faculty of Muria Kudus University. Advisor: (i) Fajar 
Kartika, S.S,M.Hum. (ii) Diah Kurniati, S.Pd., M.Pd.  
 
Key Words: Code Mixing, Headline, Jawa Pos. 
 
   Language is an important part in our daily activities. By language people 
can communicate whit other people without misunderstanding and misperception. 
Language has many variations which can make it is more beautiful. One of the 
variations is code mixing. It may be found in poetry, poem, short story, song, 
headline of newspaper and novel. The use of code mixing in the headline of 
newspaper makes it interesting to reading or listening and also makes us wonder 
about the meaning; sometimes students of English Education Department do not 
understand the use and the meaning of code mixing in the headline of newspaper. 
This research is aimed at (i) describing the forms of code mixing in the 
headline of Jawa Pos, (ii) finding the meaning of code mixing phenomenon found 
in the headline of Jawa Pos.  
This research is descriptive qualitative. The data of the research are the 
sentences that carry on code mixing on the headline of Jawa Pos from 21
th
 until 
28
th
 of April 2011.  
Based on the result of the study, the writer had succeeded collecting the 
code mixing on the headline of Jawa Pos newspaper, (i) there are three forms of 
codes mixing are found in the headline of Jawa Pos (ii) the meaning of codes 
mixing are found. The meaning of code mixing can’t be seen word by word. It 
should be understood as a whole; based of the context of the headline. 
From the conclusion of this research, the writer suggests that (i) to find the 
code mixing in the headline of Jawa pos, the students have to determined the types 
and the context of the text,(ii) to find out the meaning of code mixing, the student 
or readers have to understand the context of the text on the headline of newspaper, 
(iii) the lecturer of English Education Department Teacher Training and 
Education Faculty Muria Kudus University can use a newspaper as a media in 
learning process, related to the literature; in the case is sociolinguistics lecture, 
especially about code mixing. 
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ABSTRAKSI 
 
Anam, Saiful M. 2011. Analisa Campur Kode di Judul Berita di Jawa Pos 
terbitan minggu ke 3 bulan april 2011. skripsi: Jurusan 
Pendidikan Bahasa -Inggris FakultasKeguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus Pembimbing (i) Fajar 
Kartika, S.S., M.Hum. (ii) Diah Kurniati, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: 
 
Bahasa adalah sebuah bagian yang penting di kehidupan sehari-hari. 
Dengan bahasa orang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa kesalahpaman 
dan kurang mengerti apa yang mereka katakan. Bahasa mempunyai banyak varias 
ang dapat membuat bahasa itu Iebih indah. Salah satu variasi tersebut adalah kode 
mixing atau campur kode. Penggunaan campur kode biasa ditemukan pada puisi, 
sajak, cerita pendek, lagu, kepala berita (headline) dan novel. Penggunaan code 
mixing pada sebuah sebuah headline menarik untuk dibaca dan juga membuat kita 
ingin tahu tentang maknanya. Kadang kala mahasiswa bahaasa inggris tidak 
memahami penggunaan dan makna campur kode dalam sebuah headline dari 
koran. 
Penelitian ini bertujuan untuk (i) mendeskripsikan bentuk-bentuk campur 
kode yang ditemukan di dalam kepala surat kabar (ii) menemukan makna campur 
kode pada berita uatama dalam surat kabar. 
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatife. Data dan 
penelitian yaitu headline (berita utama) yang terdapat campur kode. Sumber data 
pada penelitian ini yaitu surat kabar jawa pos yang diambil mulai tanggal 21 
sampai dengan 28 april 2011.  
Berdasarkan analisis dan penelitin ini, diperoleh data yaitu (i) terdapat 
tiga bentuk campur kode pada berita utama dalam surat kabar, (ii) makna 
berdasarkan konteks dan teks dalam campur kode pada berita utama dalam surat 
kabar. Makna campur tidak dapat dilihat kata demi kata, akan tetapi itu dapat 
dipahami secara menyeluruh berdasarkan konteks pada headline. Dan 
kesimpulan penelitian ini, penulis menyarankan bahwa (i) untuk mengetahui 
campur kode dalam headline surat kabar, siswa harus memahami bentuk-
bentuknya dan teksnya, (ii) untuk mengetahui arti dari code mixing secara 
kontekstual, siswa atau pembaca harus memahami isi teks yang ada pada surat 
kabar tersebut, dan memahami makna secara tektual pembaca atau siswa hanya 
melihat dari kalimatnya(iii) dosen dapat menggunakan koran sebagai media 
pembelajaran yang sesuai dengan literatur, dengan kata lain guru sosiolinguistic, 
khususnya tentang campur kode. 
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